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Sebuah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan khususnya pendidikan 
smp tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang merupakan instansi penting sebagai 
penggerak pendidikan di wilayah kabupaten malang untuk mengukur suatu mutu dan kualitas 
- kualitas sekolah yang ada di Dinas Kabupaten Malang yaitu berdasarkan standart penilaian 
pendidikan dan Standart pengelolaan yang berupa Nilai Ujian Nasional, Nilai Ujian Sekolah, 
dan Nilai Akreditasi Sekolah, namun demikian mengingat banyaknya jumlah Sekolah 
Menengah Pertama atau dalam kasus ini adalah SMP yang ada di Kabupaten Malang, nilai 
Ujian Nasional, Ujian Sekolah, serta Nilai Akreditasi Sekolah dari tiap tiap sekolah tidak 
seragam tentu pihak Dinas Kabupaten Malang akan kesulitan dalam mencari dan memilah tiap 
tiap sekolah berdasarkan karakteristik tersebut. Maka penelitian ini membahas tentang 
penerapan data mining menggunakan metode Algoritma K-Means untuk menghasilkan 
tampilan profil yang memiliki atribut sama , atribut atau parameter nilai yang digunakan adalah 
rata rata nilai dari setiap sekolah dari nilai Ujian Nasional, nilai Ujian Sekolah, serta nilai 
Akreditasi Sekolah, dengan menghasilkan cluster sejumlah 3 (k = 3) dengan cluster1 sebanyak 
33 data , cluster2 sebanyak 56 data, cluster3 sebanyak 49 data. Penerapan dengan 
menggunakan jumlah cluster k = 3 ini menghasilkan nilai SSE = 279,3443 . Hal ini menunjukan 
nilai SSE paling besar dengan jumlah cluster sebanyak 3 dimana dengan jumlah cluster tersebut  
yang paling ideal untuk melakukan clustering sekolah SMP berdasarkan data di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Malang. 














A government agency that is engaged in junior high school education, of course the 
Malang Regency Education Office which is an important institution as a driving force for 
education in the Malang Regency area to measure the quality and qualities of schools in the 
Malang Regency Office based on education order standards and management standards in the 
form of The National Examination Value, School Examination Value, and School Accreditation 
Value, however, the large number of Junior High Schools or in this case are SMP in Malang 
Regency, the National Examination scores, School Examinations, and School Accreditation 
Values from each school are not uniform, of course the parties are. Malang Regency Office 
will have difficulty finding and sorting each school based on these facts. This study discusses 
the application of data mining using the K-Means Algorithm method to produce a profile view 
that has the same attributes, attributes or parameter values used are the average value of each 
school from the National Exam scores, the School Exam scores, and the School Accreditation 
scores, with produce clusters of 3 (k = 3) with cluster1 of 33 data, cluster2 of 56 data, cluster3 
of 49 data. Implementation using the number of clusters k = 3 results in the SSE value = 
279.3443. This shows that the SSE value is the largest with the number of clusters as many as 
3 where the number of clusters is the most ideal for clustering junior high schools based on 
data in the Malang Regency Education Office. 
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